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Cardiotoxicidad en el tratamiento del cáncer
Documentos de consenso en Cardio-Oncología
¿Dónde estamos? ¿Qué nos falta?
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Rev Esp Cardiol 2017;70:474–86.European Heart Journal (2016) 37, 2768–2801
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de Moor J et al. Cancer Epid Biomarkers Prev 2013; 22:561-570 mod. Armstrong GT et al. J Clin Oncol. 2013 Oct 10;31(29):3673-80.
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Impacto del tratamiento del cáncer en el sistema CV
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Impacto del tratamiento del cáncer en el sistema CV
2625 pacientes: 9%CTox 
 98% en el 1er año
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Mayo Clin Proc. 2016;91(1):81-83JACC. 2018;71(19):2149–61.
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Cardiología
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Situación actual de la Cardio-Oncología en España
Rev Esp Cardiol 2017. DOI: 10.1016/j.recesp.2017.10.051
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Equipos de Cardio-Oncología
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European Heart Journal (2018) 00, 1–8
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Farmakis D et al. Eur J Heart Failure (2018) doi:10.1002/ejhf.1336
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1. Facilitar el tratamiento del cáncer 
•Minimizar interrupciones del tratamiento
•Mejorar la salud CV de pacientes 
oncológicos
2. Promover la educación e investigación
Equipos de Cardio-Oncología







López-Fernández T, et al. Rev Esp Cardiol (E gl Ed) 2017;70:474–86.
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www.mimocardio.org
Prevención CV = Prevención cáncer y CTox
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¡¡Definiciones!!
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 FEVI >10% con FEVI < 53%
J Am Soc Echocardiogr 2014;27:911-39; Can J Cardiology 2016; 32:831-841; Rev Esp Cardiol 2017;70:474–86 
 FEVI >10% con FEVI < 50%
European Heart Journal (2016) 37, 2768–2801
Criterios uniformes de Dx de DV-CTOX
FEVI-2D: variabilidad 8-11%
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JACC Cardiovasc Imaging 2018, 11(8):1109-1118.
 FEVI >10% con FEVI < 53%
J Am Soc Echocardiogr 2014;27:911-39; Can J Cardiology 2016; 32:831-841; Rev Esp Cardiol 2017;70:474–86 
 FEVI >10% con FEVI < 50%
European Heart Journal (2016) 37, 2768–2801
Criterios uniformes de Dx de DV-CTOX
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HFA Cardio-Oncology Biomarkers Workshop
Role of biomarkers in diagnosis and surveillance of cardiotoxicity 
in cancer patients receiving cardiotoxic therapies 
HFA Cardio-Oncology Imaging Workshop
Role of cardiac imaging in diagnosis and surveillance of 
cardiotoxicity in cancer patients receiving cardiotoxic therapies 
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PareekN….Lyon AR. European Journal of Heart Failure (2018)
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Kenigsberg B et al. JACC Heart Fail. 2018 Feb;6(2):87-95.
No protocolos estandarizados de monitorización
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Thavendiranathan P et al J Clin Oncol 2018 May 23:JCO2018779736
No protocolos estandarizados de monitorización
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¡¡Score de riesgo de CTOX!!
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¿Qué elijo? 2D/3D/Strain/Troponina
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CECCY trial
1% EF <55%
Avila MS et al. JACC(2018), doi: 10.1016/j.jacc.2018.02.049.
Prevención primaria de cardiotoxicidad
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Investigación clínica
Reto nº 4
J Am Coll Cardiol 2015;65:1567–82
Cardiólogos en el diseño de ensayos en onco-hematología
Investigación básica
Reto nº 4
Circulation. 2015;132:2248-2258 Circulation. 2018;138:727–734.
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Formación
Reto nº 5
Rev Esp Cardiol 2017. DOI: 10.1016/j.recesp.2017.10.051
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European Heart Journal (2018) 00, 1–8
Prioridades: Continuidad asistencial
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Prioridades: Continuidad asistencial
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Los retos para el cardiólogo de la terapia oncológica
https://secardiologia.es/cientifico/grupos-de-trabajo/cardio-oncologia
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Muchas gracias
